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TEMA 7: LA SOCIEDAD DE CONSUMO 
 
 
Objetivo fundamental del tema: Plantear una reflexión acerca del 
significado y origen de la sociedad de consumo y explicar sus principales 
características desde una perspectiva sociológica.  
 
 
Esquema:  
 
 
-La prehistoria de la sociedad de consumo: la división del trabajo según Adam 
Smith y Karl Marx.  
 
-El Taylorismo, o la supuesta aplicación de la racionalidad científica a la 
organización de los procesos productivos. 
 
-El fordismo: Estados Unidos y la moderna sociedad de consumo. 
 
-El crack de 1929, Keynes y la 2ª Guerra Mundial. 
 
-El keynesianismo militar.  
 
-El modelo de acumulación de postguerra: del fordismo al sloanismo.  
 
-Sociedad de masas: ocio de masas y consumo masivo.  
 
-Hacia una sociedad post-industrial. Dos análisis contrapuestos: J.J. Servan-
Schreiber y Alain Touraine.  
 
-Empresa y sociedad: la perspectiva de Harry Braverman.  
 
-La sociedad de consumo según Jean Baudrillard (una revisión de la idea de 
alienación).  
 
-El mundo flexible y la nueva división internacional del trabajo. Distintas 
acepciones del concepto de flexibilidad en el marco del sistema mundial.  
 
 
Lecturas:  
 
HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor (1998) Dialéctica de la Ilustración. 
Madrid: Trotta (ed. original de 1947). Lectura de las páginas 165-166, 181 y 
186. 
 
FINKEL, Lucila (1994) La organización social del trabajo. Madrid: Pirámide. 
Lectura de las páginas 413-423.   
